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20世纪 60 年代末至 70 年代初, 美国中国学






















20世纪 90 年代之后, 人们开始反思中国中
心观 过度强调中国, 忽视外力影响 的局限, 体
现在中国社会经济史研究中全球化视野的提倡。
如弗兰克的∃白银资本: 重视经济全球化中的东




历史变迁与欧洲经验的局限% ( 1997) , 考察了明
清时期中国市场与物价的长期变化, 论证了由供
求关系决定的贸易流向及其市场价格的运动趋
势以及劳动的地区专业化, 认为 16- 18 世纪的
中国和欧洲都适用于斯密型经济增长理论。但
到了 19世纪, 欧洲发展起了城市机械化工业, 这
更适用于新古典经济学以储蓄和投资为动力的
库兹涅茨增长理论。从此, 中西经济发展道路分













多批判,但不管是 大分流 还是 内卷化 , 均反映
了学者希望摆脱西方中心观,实践从中国社会内部
思考问题的努力。而且全球化视野下的中国社会











































展现了 20世纪 20 年代北京城市生活与政治的交
织
+
,傅高义对 1949 # 1968年间广州政治与社会
的研究
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外%( 1999, 上海古籍出版, 2004年)、顾德曼的∃家
乡、城市和国家% ( 1995, 上海古籍出版社, 2004
年)、韩起澜的∃苏北人在上海%( 1992, 上海古籍出
版社, 2004年)、裴宜理的∃上海罢工% ( 1993, 江苏
人民出版社, 2001年)、梁元生的∃上海道台研究%
( 1990,上海古籍出版社, 2003年)、叶晓青的∃点石
斋画报:上海城市生活% ( 2003) (∃、叶凯蒂的∃上海
之爱: 妓女、知识分子和娱乐文化% ( 2006) (%、张琳
德的∃上海: 从市镇到通商口岸% ( 1995) (&、芮哲非


























上层人物 、精英人物 、官方史学 、外交史学 
转向社会下层,提倡将 历史、文化、政治、经济 以










































































通人0 ,还是/伟人0 )。换言之, 研究的中心已不是
超个人的力量, 而是个人对结构的解释, 而是不同










盗(中国社会科学出版社, 1997年) ; 司马富的∃算
命先生与哲学家% ( 1991)是关于算命先生的研










的愉悦%( 1997,江苏人民出版社, 2003年) ,伊沛霞
的∃内闱% ( 1993, 江苏人民出版社, 2004 年) , 曼素
恩的∃缀珍录% ( 1997, 江苏人民出版社, 2005年) ,
白馥兰的∃技术与性别% ( 1997, 江苏人民出版社,
2006年) , 费侠莉的∃繁盛之阴%( 1999, 江苏人民出
版社, 2006年) , 高彦颐的∃闺塾师%( 1994, 江苏人
民出版社, 2005 年)、∃缠足: 金莲崇拜盛极而衰的
演变%( 2005) +) , 张孙康宜、苏源熙编的∃传统中国
的女性作家% ( 1999) + , 胡缨的∃翻译的故事: 中国











晚期的性、法律与社会%( 2000) +∀ ,及目前正在撰写
的清代一妻多夫和卖妻习俗的专著亦是以性别视
角审视清代的法律与社会。郭贞娣的博士学位论














































周安( Joanna Waley Cohen) ∃清代中期的流放: 流
配新疆, 1758 # 1820% ( Ex ile in M id Qing China:
Banishment to Xinjiang, 1758 # 1820 )、米华健
( James Millw ard)的∃嘉峪关外: 1759 # 1864年新
疆的经济、民族和清帝国% ( Beyond the Pass: E
conomy , Ethnicity, and Empire in Qing Xinjiang,
1759 # 1864)和∃欧亚十字路口: 新疆历史%( Eura
sian Cro ssr oads: A H istory of Xinjiang )、迈克尔
迪隆( Michael Dil lon)的∃新疆: 中国中亚区域的民
族划分、分裂主义和控制% ( Xinjiang: Ethnicity,
Separat ism and Control in Chinese Central Asia)
以及弗雷德里克 ∗斯塔尔( S. Friderick Starr)主
编的论文集∃新疆: 中国的穆斯林边陲% ( China s
M uslim Bo rderland)等。再如有关台湾的研究有
乔治城大学东亚史专业博士菲利普斯在∃同化与独
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一步了解当地的历史。叶斌 :∃魏斐德与上海史研究% , ∃史
林% 2004 年第 5 期。
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